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PRECIOS DS SUSCRTCION: 
En España 6 pesetas por un semestre. 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases de sellos que 
los de corrido de España. 
Pago adelantado 
J 
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E l 3ÜLFLRO DE CARBONATO 
G ü N T H A E L M I L D Í U . 
En (üf.'rentes ocasion-s homoí? dado k 
conoc r los procedimienia ó menos 
recomendables que se lían ideado para 
combatir esa nueva enfermedad de la 
vid. UMmamtmte publicamos un exten-
so aríículo resumiendo lo que hasta 
aquella fecha podía decirse; en él expre-
samos, de la manera que podíamos ha-
cerlo, nuestra desi-oulianza por los fun-
gívoros, dando una preferencia marcada 
al azufra para combutir ImsVá. cierto pun-
to aque;la enfermedad, 
Üe¿de entonces ei ndmero de fórmu -
las ha aumentado, se han facilitado al 
vitu'ulí/or extraños fungívoros, líquidas, 
recetas, medios todos saturados de bue • 
na voluntad ó cou puesti.s al calor del 
neffocio, aigunos de los cuales han oca-
sionado a ias cepas no poco daño, que-
maudo los tieruos brotes y destruyendo 
las bpjas. Y a al eseribir aqu^l aráculo 
expusimos nuestros temore.-í de que esto 
8U¿5d4i.era J aí^ ü̂ uiHuifestaiuos a cuau-
ÍDS nos han consultado sobre el particular 
y en la numerosa reunión de payeses, 
propietarios y viñadores ce ebra ia el dia 
3 de Mayo en Martcrell. 
Kuesira opinión no ha cambiado, y el 
emplto del azufre phra combatir el mil-
diu, ti fulla ce oiro medio seguro, ha re-
cibido la más solemne confirmación en 
los Congresos de viticultores que se aca-
ban de celebrar en Montpdler y en To-
losa. 
Es!o no obstante hemos de dar á co-
nocer á nuestros leyentes cu. utos me-
dios raciooales se propongan para com-
batir ei w¿7¿¿¿2í. Uno de ellos es el em-
pleo del sulfuro de carbono ideado por 
el Dr. Despetis, según nota comunicada 
âl Comido agrícola de Beziers. En su 
propiedad de Yeuzes hay dos viñedos de 
Cariñena, separados solo por uu camino 
de cuatro me ros de ancho: el de la de-
recha, franco de pié, se encuentra en 
vías de reconstitución gracias al empleo 
del sulfuro de carbono; el de la izquier-
da, injertado sobre Riparia y Solauis es 
mucho más vigoroso que el primero y 
no recibe otro tratamiento que los ordi-
narios de cultivo. 
En la últi na invasión de mildiu el v i -
ñedo injertado, esto es, el que no se tra-
taba con el sulfuro de carbono fué com-
pletamente atacado, eu termiuos.que en 
el espacio de cuarenta y ocho horas, más 
de 800 cepus perdieron sus hojas desde 
el 7 al 9 de Setiembre, mientras que ape-
nas pudieron descubrirse pequeñas man-
chas en el viñedo próximo, defendido 
contra la filoxera por medio del sulfuro 
de carbono. 
Es más, eu el viñedo invadido por el 
parásito, se arrancaron hace tiempo unas 
300 cepas completamente destruidas, 
plantando en su lugar otras tantas de 
procedencia americana; todo el terreno 
que ocuna este pequeño grupo da cepas, 
situado en el mismo viñedo filoxerado, 
no está sometido al tratamiento por el 
sulfuro de carbono, y en Setiembre, fue-
ron iuvadidufl completamente por el 
mildiu, mie:)lras hs cepas próximas se 
conservaron io i^nme^. Otro hecho a n á -
logo pudo comprobarse por Mr. Luis 
Durandeu losviñ ;dosde Saint Thibery, 
deTo que s-; pinde d'-ducir que el sulfuro 
de •••arbonoejerce cierta acción, impidicuj 
do el desarrollo de aquella c r ip 'ógama . 
Para explicarse este fenómeno, el sei-
ñor Despetis recuerda que las hojas de la 
v id , bajo la influencia del sulfuro, ad-
quieren rápidamente una coloración ver-
de oscura caracterís t ica, indicio de una 
mayor producción y fij'ickm da clorofi-
la, de donde resulta una espeoie de ea-
dure umiento de la hoja; queda aperga-
minada, parece ser ñ u s dura y doble al 
tacto. Cree dicho señor que modificán-
dose probablemente la estructura de los 
ó rganos de las vides sulfuradas, los g é r -
menes peronospóricos encuentran una 
mayor dificultad de tíjaciou, imposibi l i -
tando de este modo su desarrollo. 
KOIG TORRES. 
La kappa es una planta originrria de 
la isla de Java. Su aparición en Europa 
se ha verificado en la Exposición de 
Amsterdara el año pasado. LHS fibras, 
cuidadosamente preparadas, son muy 
semejantes á la lana, á la que puede re-
emplazar en algunas circunstancias. Cor-
tadas y rizadas IMS fibras, operación de 
muy poco coste, se las emplea para los 
rellenos en tapicería. Puede ser muy 
importante bajo el pun'o de vista textil; 
lo que hace falta es encontrar un método 
práctico para trabajar y conservar las 
fibras. 
IÑIGO ARISTA. 
NUEVAS PLANTAS TEXTILES 
Tres nuevas plantas textiles, dos de 
ellas procedentes de los países del extre-
mo Oriente, se han dado á conocer últi-
mameme eu Europa. El eliluho erizado, 
la husií y la kappa. 
El elilobo erizado es una planta de 
un metro de altura que crece eu loa te-
rrenos húmedos , á las márgenes de los 
arroyos y de las charcas, en los lugares 
sombríos. Sus ñ j r e s son purpurinas y 
muy grandes; sus hojas son opuestas en 
la base de las ramas y alternas en los ex-
tremos; cuando se las frota entre los de-
dos despiden un olor como de manzanas 
cocidas, y eonsLituyen un excelente fo-
rrage para toda clase de ganado, que lo 
come con delicia; lo que no se sabia es 
que esta planta pudiera tener aplicación 
industrial como planta 'ext i l . 
Efecdmente; cutre la corteza y el sis-
tema leñoso presenta este vegetal una 
envoltura completa de fibras textiles, de 
una solidez á toda prueba. Las operacio-
nes necesarias para obtener de esta plan-
ta una hihiza propia para el hilado, com-
preudeu eleultivo deptantacionesuatura-
les y ani í ic ia les de este vegetal, aprove-
chando las circunstaucias que su des-
arrollo exige; la recolección de los tallos 
enriada, agramado, espadado y blan 
queo, seguido de lavado. La fibra es 
muy semejante á la del cáñamo, pero 
más resistente. 
La planta liusuts originaria del J a -
poo; sus raices contienen almidón; sus 
hojas y brotes tiernos puedeu utilizarse 
como alimento; sus porciones fibrosas 
puedeu utilizarse perfectamente para 
cordelería con un gran resultado. 
Esta planta, alta y robusta, llega á 
tener ocho metros de altura; produce 
frutos bastante agradables, y crece en 
suelos pantanosos aunque seau muy ma-
los, donde nioguna otra planta vegeta-
rla, siempre que reciba calor suficiente. 
Su cultivo es además muy barato, porque 
no exige ningún cuidado. Se produce 
por semilla y por estaca. 
CONCURSO INTERNACIONAL 
DE APARATOS PARA DESTILACION 
DEL ORUJO. 
En San Miniato (Florencia), se veri-
ficará desde el 15 de Octubre al \ * de 
Noviembre de este año; los pedidos se 
harán antes del 10 de Setiembre al Con-
sejo ordenador. Dichos aparatos deben 
ser portátile-í y en disposición de funcio-
nar fácilmente en los caseríos de l imi ta-
da superíicn-; su construccioQ debe.ser 
sencilla, á fin de que puedan utilizarla 
los t rabadores d d campo, y que estén 
en aptitud de poder aprovechar el tár ta-
ro que contiene el orujo. Los premios 
establecidos por el Ministerio de A g r i -
cultura, ludustria y Comercio consisten 
en diploma de honor, más 500 liras, y en 
dos medallas de piata con 200 liras- cada 
una. Un programa con reglamento m á s 
detallado que publicará dicho ministerio 
explicará todo cuanto debe hacer refe-
rencia á tan importante exposición a g r í -
cola. 
% E R C A D O S D E " V I N O 3 
Los brotes del viñedo se desarrollan en 
todas nuestras comarcas con sumo vigor 
y lozanía, merced al temporal caluroso 
que viene imperando desdo hace unas 
dos semanas. 
De la muestra que ostenta el precioso 
arbusto y ecperanzus de próxima cosecha, 
no es posible todavía foraiar un juicio 
con g a r a n á a s de acier o, pues si bien es 
verdad que los hielos de primavera solo 
han ocasionado pérdidas de importancia 
en muy Ci-ntadas comarcas, también lo 
es que los persistentes frios de Diciembre 
y i&uero destruyeron en todas panes g. an 
número de yemas; asi es que ya sea por 
la crudeza díd ú l imo invit-rno, ya por la 
Irtntiiud con que ha ido brotando la vid 
en esta anormal primavera ó ya por otras 
caucas, parece fuera de toda duda que la 
muestra del presente año agrícola no se 
distingue por su abundancia. Para apre-
ciar la si tuación vitícola conviene, pues, 
esperar á que pase el delicad ) é imere-
sante período de la florescencia, en el 
que vamos a entrar de un momento a 
otro. 
« » 
De la marcha de los negocios de vinos 
nos vemos precisados á repetir lo que 
tantas veces hemos di dio eu estas revis-
tas, esto es, que la exi-itencia se va redu-
ciendo has'a uo grado no conocido nun-
ca por esta época, que la demanda no 
afl ija, y como legitima consecuencia 
que el movimiento a^.a de continúa ga-
nando c^da semana m <ygr terreno. 
La reseña de ventas pur fuerza ha de 
ser corta, y números publicsreraos en 
los que habrá que suprimirla por las m u -
chas bodegas que van quedando comple-
tamente agotadas. 
• Véanse los precios y operaciones prac-
ticadas en las comarcas que se expresan. 
* • 
» « 
Riojas.—En Haro se ha cotizado una 
cuba al alto precio de 24 rs. la cán t a r a ; 
la existencia se encuentra tan mermada 
que no excede de 60 cuba^, bastante me-
nos del caldo necesario para cubrir las 
necesidades dpi consumo local hasta que 
se elaboren los vinos de esy.e año . 
En Odauri quedan muy fir-ues los t i -
pos de 10 á 22; en este pueblo se lian 
enajenado todos los vinos en vesados. 
En Labast.ida se han cerrado nuevas 
cubas á 24 rs. y nos consta que por una 
selecta partida ha hecho el comercio de 
exportación propr-.siciones más ventajo-
sas; las oleses m^is bajas no se ceden á 
menos da 21 y 22. 
En Elvijjar se dedican á sacar los co-
misionistas las partidas que tienen ajus-
tadas. 
De Alesanco sabemos se contrata con 
regular animación sobre la base de 16 á 
17 rs. 
Un negociante de Haro lia comprado 
1.500 cántaras en Torrecilla sobre Ale-
sanco á 14 rs.; ademas se han Ultimado 
otros negocios á 14 50 y 15. 
En Azofra rigen los mismos precios 
que en Alesanco y eu Canillas se cotiza 
de 15,50 á 16. 
En San Asensio se han hecho en las 
tres úl t imas semanas 10.000 eántarás pa-
ra las provincias de Alava. Viz-ava, Bur-
gos y Logroño á los p'-ecios de 19 á 22, 
cuyos precios acusan una nu^va alza de 
2 rs.; quedan de 16 á 18.000 cán ta ras 
disponibles. 
En Nsjera se cotiza de 18 á 20. 
En Ab dos queia di-ponible la tercera 
parte de la cost-cha y los precios es tán 
mu firmes. 
El comerciante Sr. A z c á r r a g a h a ajus-
tado 3.000 cán taras en Aldeanueva de 
Ebro á 25 rs. y no faltan cosecheros que 
piden por sus mejores partidas á 26; las 
inferiores se detallan á 22 y la existencia 
total se í s t i m a en unas 18.000 cán ta ras . 
En Alfaro no pasa de 20.000, co t izán-
dose por regla general á 22 rs. 
En Arnedo fluctúan los precios entre 
17 y 18. 
Navarra. — Corella ha despachado 
Q 000 cántaros de 11,77 litros á IS-rs. 
En Meuiligorría restan pocas partidas 
disponibles, detallándose de 13 á 14 50. 
En Puente la Reina no faltan pedidos 
á los precios de 13 á 14. 
En Mañeru se venden los buenos vinos 
de 14 á 14;75; pero por los superiores 
pretenden los propietarios los límites de 
15 á 16. 
En Lumbier está animada la exporta-
ción: rigen los precios de 13 á 14 reales 
cántaro. 
En Artajona siguen pagándose las 
primeras clases á 16. 
• 
Aragón.—De Almonacid de la Sierra 
nos participan que el otro dia hizo el co-
mercio buenos acopios á 42,50 pesetas 
alqufz (119 litros). 
En Pauiza toca á su término la cam-
paña; por las pocas cubas qne quedan 
sin enajenar se pide de S5 á 37 pesetas, 
excepto por una partida de añejo que es 
muy posible se haya realizado á esta fe-
cha á 42,50. 
En Morata de Jalón se cotiza á 35 pe-
setas. 
En Fuendejalon no es grrnde la de-
manda, pero no se logra un alquez & 
ménus de 45 pesetas. 
CEÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
F Mayor es «ün el favor qne consio-uen 
los ricos caldos (1« Ainzon, pues pnra es-
ta bodega, p »demníl dar como corrientes 
los tipos de 47 y 47,50 ppsetSs. 
Acered vende de 34 á 35. 
En Sabiñan l ia conseguido una partida 
el tipo de 40 pesetas alquez. 
En Síagallon solo quedan disponibles 
dos bodegas y nu de las importantes del 
pueblo. 
Los vim s de Cervera de la Cañada son 
muy solicitados, pero nada se hace por 
las pretensiones de Iba prupietario?. 
Lafl primeras clases cont inúan coti-
zándose en la r.omarca dw Huesca de 58 
á 62 pfset s e l uietro (160 litros). 
En Barbascro se demanda de 52 á 58. 
Por m-is que loa vinos de Obon, Mas 
de las M.-iias y Montaban (Teruel) son 
este año bastante defectuosos, se van 
colocando de 5 ¿ 8 rs. cántaro en el pr i -
mer pueblo, 8 y 8,50 en el segundo y de 
8á 10 en el ül i imo. 
De los mercados de Ins demás regiones 
nos ocuparemos el miércoles próximo. 
—Z. 
N O T I C I A S 
La comisión de diputados castellanos 
encarg-ada de redactar el proyecto sobro 
rebaja en las tarifas de ferro-carriles, lo 
ha terminado ya y ha indicado al señor 
Moyano la conveniencia de que convo-
que la jun ta general de representantes 
de las provincias productoras de cereales 
para someter á su aprobación el trabajo 
y poderlo remitir al presidente del Con-
sejo de ministros. 
Este año tendrá lugar en Amberes un 
Congreso Industrial. El programa se 
propone dividir el cerumen en estas 
cinco secciones: economía, comercio, 
trabajo, propiedad iadus.rial y propiedad 
técnica . 
En los Estados Unidos de América 
existen once millones de caballos, uaoo 
por cada cineo personas. 
Recomiéndase, para proceder mejor, 
en Francia, el recoger el orujo enjuto de 
las primeras presiones para conservarlo 
seco en cubas, cuya cerradura sea bas-
tante completa para que no perjudique el 
contacio del aire y de la humedad. 
Llagado el momento de preparar la 
bebida alcohólica, se destapan las cubas 
j se echa agua dentro, en suficiente can-
tidad, para que después de embebida el 
agua qu'í pueda absorber la masa de oru* 
j o , quede una lamina liquida cubriendo 
las materias sólidas. La fermentación se 
establece pronto, y á los cinco ó seis dias 
suele quedar terminada. Desde este mo-
mento se puede sacar una arroba diaria 
de cada cuba que tenga 15 ó 16 arrobas 
y esté llena de orujo. 
A medida que se exfrae la bebida por 
la canilla de la barrica, se adiciona ignal 
cantidad de agua por la boca superior 
durante una semana, y la cuba puede 
suministrar espivriaque veinte días.-
Un viajero que ha estudiado de cerca, 
los monos especialmente los que hay en 
las regiones del Norte de Africa, da inte-
resantes detalles sobre esos animales 
molestos, que son la pesadilla de los co-
lonos, y se entienden á las m i l maravi-
llas, como se verá , para saquear las co-
sechas. Cuando uno de sus centinelas ha 
señalado un campo sin guard ián los mo-
nos se escalonan en un largo trecho, que 
les permita ocultarse en el bosque en ca-
so de ser descubiertos ó perseguidos. Así 
dispuestos, se pasan de mano en mano, 
sean los frutos, sean las espigas de maíz 
que encuentran, haciendo abundantes 
provisiones en el lugar de su reunión . 
Su singular actividad hace que puedan 
casi siempre arruinar un campo antes 
que se dé el gri to de alarma. Cuando lle-
ga el socorro, los merodeadores ya están 
al abrigo, y desde lo alto de los grandes 
árboles se burlan del propietario. A l g u -
na vez, sin embargo, un rezagado se de-
ja prender, aturdido por el zumo de los 
higos. No se le mata, sino que se le ata 
un cascabel al cuello y se le suelta. El 
prisionero, puesto en libertad, corre á 
alcanzar sus compañeros . Pero éstos, 
espantados por el extraño ruido que ha-
ce, no lo quieren reconocer y huyen de 
él . É-íte los sigue, y to ios, siempre es-
pantados por el cascabel, se hunden en 
las profundidades de la mon taña , en don-
de tardan en reponerse del espanto. A 
falta de cascát)el, se envuelve el cuerpo 
del animal en un chaleco encarnado, se 
le sueUa, y esta librea de servidumbre 
produoe sobre los otros monos el mismo 
efecto que el uniforme de los gendarmes 
produce á los ladrones. 
El propietario disfruía asi alguna t re-
gua, hasta que el hambre obliga de nue-
vo á los monos á salir del bosque. 
Los toneles aqriados se sanan vertien-
do en ellos cinco litros de aírua hirviemlo 
con 500 gramos de cal viva y 100 g ra -
mos de potasa; dos v-ces al dia, durante 
cuatro, se hace rodar el tonel, para qne 
el líquido bañe bien todas las paredes de' 
envase, lavándolo después con agua fria 
repetidas veces, hasta que no desprenda 
olor á ágr io . 
Para recolectar fresa en un tiempo re-
lativamente largo, no es necesario culfi -
var gran n ú m e r o de variedades, sino que 
basta escoger las que maduran en diver-
sa época y sucesivamente, que sean pro-
ductivas, de buen fruto y tene-an buenas 
condiciones de vio-nr. A este ñn respon-
den las seis variedades siguientes, enu-
meradas por órden de maduración: Mar-
garita, Excelente, Dr. Morere, Victoria, 
Facunda y Principe Arthur. Según las 
condiciones locales del clima, exposición 
y terreno, podrá convenir el reemplazo 
de alguna especie de las indicadas por 
otra m^s adecuada á las referidas condi-
ciones vegetativas. 
Dicen de la capital de Alava que es un 
h^cho la cesión á una compañía inglesa 
del ferro-carril en proyecto Durango-Vi-
toria-Estella. 
A . juzgar por las noticias recibidas, 
desde el lunes de la sejuana pasada reina 
generalmente en el Principado una tem-
peratura propia del verano. En muchas 
comarcas los campos presentan buen as-
pecto, y si el tiempo no refresca de nue-
vo, la vegetad' n se manifestará exube-
rante de vida. De algunas comarcas es-
criben que los trigos y demás sembrados 
ofrecen un color como macilento, por 
efecto, sin duda, de las nieblas que se 
observan cada m a ü a n a . La enfermedad 
que se noló en el viñedo parece que por 
fortuna no toma incremento. 
De L a Derecha, de Zaragoza: 
«Pasan de 600 las inscripciones recibi-
das de igual n ú m e r o de casas que con sus 
productos desean contribuir á la Exposi-
ción de Setiembre. Estos dias se nota 
gran animación en el recibo de inscrip-
ciones. Ayer se recibieron 30, y entre 
ellas la de un industrial extranjero que 
necesita un local de 60 metros cuadrados 
para exponer sus productos.» 
En la Exposición de Sanidad de L o n -
dres se han presentado varios tejidos de 
sustancias vegetales imitando lana y seda 
que, según aseguran sus frabricantes, 
son inmejorables para la salud por sus 
propiedades especiales. La franela de 
lana de pino, se dice, es excelente para 
curar el reumatismo, la seda de b a m b ú 
evita las enfermedades cu táneas , etc. 
Rpcicnteraente han llegado á San lúcar 
de Barrameda más de quinientos segado-
res portugueses para ocuparse de las 
faenas de la recolección. 
Anteayer se recibió de Londres el s i -
guiente despacho telegráfico acerca del 
modus vioendi: 
«Londres 31.—En contes tación á un 
artículo del Times l amentándose de la 
indiferencia de las Cámaras de comercio 
de Inglaterra sobre la rupr.ura del modus 
•ri¿0(?ttf/¿comercial con España , el secre-
tario de la Cámara de comercio de Man-
chester ha dirigido una carta á la prensa 
diciendo que dicha corporación se ocupó 
preferentemente del asunto y que no 
considera completamente perdida la es-
peranza de que se reanuden las negocia-
ciones para la celebración del convenio 
h ispano- inglés . 
Añade que las Cámaras de comercio de 
la Gran Bretaña están dispuestas á pres, 
tar su concurso á la opinión que empieza 
á agitarse en Inglaterra contra la ruptu-
ra del modus vivendí. cuando se presente 
el momento oportuno. 
Espera que el mi istro de Comercio, en 
vista de la opinión de Inglaterra y del 
lengnaje de la prensa española , volverá 
á ocuparse de la cuestión del convenio.» 
La Cámara de diputados de Portugal 
ha aprobado el proyecto declarando libre 
de derechos de a tnanas la exportación 
del aceite po r tugués . 
El gobernador civil de Huesca ha re-
mitido al Instituto provincial, para su 
análisis por el catedrático de química de 
dicho establecimiento oficia!, las sustan-
cias tipos de las empleadas para avivar 
la coloración de los vinos tintos, que le 
han sido enviadas por el alcalde de aque-
lla ciudad. 
En Daimiel, Manzanares y otros pue-
blos de la Mancha donde tantos extragos 
está causando la langosta, se hace cuan-
to humanamente es posible para comba-
tir la plaga; pero como ésta se ha pre-
sentado de un modo formidable, no bas-
tan los recursos con que cuentan aquellos 
pueblos y es lamentable que el gobierno 
no recurra á medios extraordinarios para 
librar á la Mancha y provincias l imítro-
fes de tan terrible azote. 
En Daimiel se ha recogido y enterrado 
unas 20.000 arrobas de mosquito y en 
Manzanares, Tomelloso y otros pueblos 
se han destruido también muchos miles 
de arrobas. 
Se vende en el comercio hace a lgún 
tiempo un producto elaborado por el 
químico Jay, destinado á dar á los vinos 
el extracto seco, y se halla formado de 
las sustancias siguientes: 
Glucosa comercial 28 72 
Glicerina 38 40 
Tanino (de encina) 410 





Tár ta ro 
Humedad y sales minerales . . . . 2137 
To¿al 100 00 
Esta mezcla se añade á los vinos en la 
proporción de 10 á 200 gramos por hec-
tólitro. 
Se reconoce la presencia de este ex-
tracto artificial en el vino, de la manera 
siguiente: 1.°, incinerando el extracto y 
tratando las cenizas con una gota de 
ácido sulfúrico y alcohol, y prendiendo 
fuego á este, resulta la llama teñida de 
verde; 2.°, investigando la glucosa con 
el polarimetro por el método de Neuba-
ner, resulta una «fuerte desviación á la 
derecha. 
En Plasencia, Villanueva del Fresno y 
otros mercados de Extremadura han des-
cendido bastante los precios del ganado 
de cerda. 
En Castilla la Vieja y otras regiones 
se van reponiendo mucho los sembrados 
con el magolfico temporal que venimos 
disfruíaudo desde hace unas dos sema, 
ñas. . 
En La Mancha, que srgun tenemog 
dicho, hace falta agua, ha llovido en log 
úl t imos dias de tempestad. 
De la provincia de Huesca siguen re-
cibiéndose fatales noticias de la intensa 
cuanto inesperada helada del 19 de Ma-
yo. Los términos municipales de Banda-
liés, Loperzado, Tierz, Igr iés . Apies, ¿i 
n a r t á s , Chimillas, Cuart?, Alerre, Baña-
rles, Liesa y Huesca, han sufrido mucho 
quedando asolados p^r completo mucho» 
viñedos en los puntos bajos y sombríos. 
PRODIGIOSA MULTIPLICACION 
DB LOS PECES. 
Los abismos del Océano están pobla-
dos de una considerable mult i tud de 
animales. La profusión de gérmenes , la 
mult i tud de individuos, la admirable va-
riedad de especies, excede M vez á todo 
lo que el aire y la tierra pueden jarodi» 
cir. Si la menor gota de agua encierra 
un mundo de innumerables animulülos 
microscópicos, ¿cuántos millares de ellos 
contendrá la inmensidad de los mares? 
El lecho de las aguas está cubierfo por 
espesas capas de concha reunidas y 
amontonadas por los siglos; en su seno 
pululan influiros seres que se reprodu-
cen incesantemente. Las rocas, los mon-
tes, los valles y todas las profundidades 
submarinas son asilo donde viven y mue-
ren, donde se multiplican y aniquilan in-
mesas multitudes de animales. ¡El mar 
es un teatro eterno de producción y des-
trucción, de vida y muerte! ¡Todo nace, 
muere y revive en sus abismosl 
Para formarse una idea aproximada de 
la inmensa reproducción qus se opera en 
el seno de las aguas bastan los siguien* 
tes detalles: Un arenque de regular ta-
maño produce 10.000 huevos;, algunos 
de estos peces de peso de 500 gramos, 
contiene 100.000 Una carpa que medía 
14 pulgadas, y que fué analizada por 
Petit, contenía 262.22-1 000 huevos, otra 
de 16 pulgadas tenia 342.380.640. 
Fecundados todos los huevos del aren-
que, que produce millones en cada pos-
tur 1, bastarían ocho años para que todo 
el Océano se poblase de esta sola especie. 
Admitiendo la primera producción de 
2.000 arenques machos y hembras, en el 
año segundo habría 700.000 huevos; 
en el tercero 200 millones; el cuarto 
200 billones y en el octavo'la cantidad de 
peces podría expresarse con un 2 segui-
do de 24 cifras. Midiendo la tierra en 
igual cantidad de pulgadas cúbicas se 
observa que todo el globo cubierto de 
agua no bastaría para contener solamen-
te esta clase de pescados. ¡Qué sería si 
hablásemos de la cantidad de huevos de 
los peces que no mencionamos y cuya 
reproducción es indescriptible! 
C-ormptisdBacía ^crcactu 
Señor director de la CEÓNICA DB VFNOS 
ir CEREALES: 
S A N T A C R U Z D E M ü D S L á . (Cítidad-
Re;.l) 30 de Mayo. 
Muy señor mío: Bien fundados eran 
los temores que en mis anteriores noti-
cias le comunicaba respecto á la inva-
sión de langosta, propHgán.lose de tal 
modo este insecto en nuestro término, 
que las cuadrillas de jornaleros, mujeres 
y n iños no son suficientes á contener 
los que está cansando en las viñas y 
sembrados, á pesar de las muchas arro-
bas de m squito que se recogen diaria-
mente por disposición de la j u m a que al 
efecto hay nombrada, pagándose cada 
arroba á 3 rs. 
El término reducido que tiene esta 
población, se presta ó poder dominar la 
plaga del referido insecto, pues además 
de los brazos ocupados para combatirla 
con buitrones que trabojau en lo fuerte 
del calor, luego se hac en diferentes en-
sayos, empleando un líquido en las ho-
ras de fresco de la mañana y tarde ea 
que ella se renne y v8CÍAn*1ole ge le pren-
de (negó, ardieníío en un momento todo 
cuantiT iiusecto contiene la mancha ro-
ciflda, quedando muerta ins tan tánea-
mente; pero á pesar de estos hechos favo 
rabies] tenemos en contra que de los tér-
minos ' inmeí l i a ' o s nos invada y faltan 
fuerzas, táu'to de brazos cuanto de inte-
reses p-^ra salir garantes en destruirla. 
Las lluvias se retiraron, dejándose 
sentir fuertes calores, con vientos nada 
favorables los sembrados y esto ha-
ce que rnu' hcs dn ello^ se hbllnn resen-
tidos, encontrándose poco hh l a^üvñosa l 
parecer ue c¿tuá agricUjltpres. 
Los vinos cqu 1. i i d t n da á su^idáj mi-
díéndosé los !tmtpg a 18 rs. arroba, pero 
retraídos los dueños de buenas clases 
porque aspiran á mayor precio, los blan-
cos a 15 rs. arroba loé dé primera, y á 12 
idem loé d ^ secunda. 
Los ftcrites de 30 k 31 reales arroba. 
—AI. R . O. 
ONTH NI E N T E ( "alencia) 29 de Mayo. 
Aprovech J esta ocasión para manifes-
tar á Vd. Sigo de lo poco nuevo y digno 
de comunicarle que por aquí ocurre. 
En ésta aun qu dau algunas partidas 
de vino por vender tanto de viejo como 
de nuevo, efecto de haberse paralizado 
las ventas, á consecuencia de no poder 
embarcar los vinos en la es-acion de A l -
cudia, por impedirlo ei cordón sanitario. 
Las viñas presentan poco fruto y algunas 
de la parce de los alorines se han resen-
tido de los frios de M a y o . — M . 
F U E N D E J Á L O N (Zirago/,a) 28 de Mayo 
En és 'a las viñas esUu bastante bue-
nas, a?! como los cereales; sin embargo, 
convendría que Dios nos enviase alguna 
Umia para que estos úl t imos no per-
dieran. 
La venta de vinos no muy animada. 
A pesar de eytacircunstaucia y como hay 
pocas existencias, es e caldo sigme en 
a'za, oag-ándose hoy k nueve duros.— 
P , Z . 
CADALSO DE LOS V I D R I O S (Madrid) 27 
de Ma\o. 
Los vinos de este pueblo que tienen de 
13 grados de alcohol en adelante se coti-
zan de 17 á 18 rs. laarruba. 
D. Joaquín Colino cuenta con una exis-
tencia de 4.000 arrobas, pero ha realizado 
grandes compras en diversas bodegas y 
pronto consfíruirá encerrar,en sus t ina-
jas hasta 16.000 arrobi.s.—¿7fl. suscn¿or. 
P U E B L A D E M O S T ¿ L B A N (Toledo) 29 
de M<no. 
En ésta el tiempo seco y caluroso per-
judica en demasía á la cosecha de trigo 
que se terne sea corta. 
Las cebí.das han mejorado algo en su 
estado, pero el año será escaso. 
Los demás cereales hasta ahora pre 
sentan buen aspecto; de algarrobas el 
año será abundante. 
La vid en algunos pagos presenta 
poca muestra y en lo general está des-
igual . 
El olivo apenas presenta muestra para 
el próximo fruto. 
Están comenzando las recolecciones 
con la siega de cebadas y arranque de 
algarrobas. 
Los precios son: cebada, de 22 á 25; 
tr igo, de 39 á 42; vino blanco, á 17 rs. 
la arroba; vino tinto, á 19, con regular 
saca; aceite, de 34 á 35 rs. arroba, los 
demás géneros apenas si hoy se venden, 
—.Z/. 
A L P A R T I R (Zar-igoza) 28 de Mayo. 
En esta comarca los viñedos brotan 
con desigualdad, notándose «en varias 
cepas y en un mismo pulgar que hay 
pámpanos de media vara y otros tan pe-
queños que no tienen una pulgada. 
En la noche del 15 al 16 del corriente 
ie cometió en esta villa un acto de sal-
vajismo y cobardía, pues fué talada una 
viña de Antonio Pascual, destruyendo 
unas 500 cepas, dando lástima ver sus 
lozanos pámpanos rotos y tirados por el 
suelo: dióse parte á la autoridad y hasta 
la fecha nada se ha podido averiguar. 
El vino S-Í pag^ en AUnonacid á 42,50 
pesetas el alquez.—xM. F . 
los escesivos frios sufridos en el mes 
de Abri l último y alguuos días de Mayo, 
en termino que ios cereales y vinus t u -
vieruu un aumento de precio considera-
ble, hoy se observacpq satisfacción, que 
repuesroel campo, aparece una cosectia, 
si no abundante con esce^o, mascumplid* 
que he essperabti. 
Las labores del campo se verificim 
ahora cou comodidbd y provecho, mer-
ced á la bimética lluvia que terulizó el 
campo la semana anterior. 
Los preeius ü e Jos certa.es cunuuuau 
scsieunios y oun tetideuciiv a descender 
cada mercado. 
La extracción t!e v inos un tanto para-
lizada. Dues el aumento creciente que 
ha tomado tste caldo, aleja á los que ^r 
d iñar íameme couiratnu en esia b.jdega, 
aparte de que los co.seeheros y especula-
dores itimbien se sosiieueu eu sus con 
ira aciones, en Ja perspectiva Ue mas alto 
precio eu sus viuos para ñu de verano, 
pues dicho sea de pa^u son esie año de 
inm-jorabies condiciones. 
Fluctúa el precio de estos entre los 15 
y 16 rs. arroba de 16,13 litros. Trigos en 
el concurrido mercado anterior fuerou 
37 y 40 rs. faneg» según sus ciases: ce-
bada, a 20 y 22; ceuieuo, a 28, esca-
ña, á 14 Ei aceite continua á 33 rs. arro-
ba.—^". Q . 
V A L D E P E Ñ A S {Ciadad-»ea ) 31 de Mayo. 
El brusco cuanto inesperado cambio 
de temperatura ocurrido eu la noche del 
15 del corriente, ha prrjuuicado mucho 
a estos viñedos, principalmente los pagos 
llamados de Nava, Aberturas y It* Hoya, 
donde el daño causado por la escarcuti te 
calcula en una cuarta parte de ¡a cose-
cha. En los demás viñedos el daño es 
iasigni í icantf , uutanaos , sin embargo, 
que arrojan poco fruto, electo, Sin dad», 
.de los hielos ae invierno. 
Pero íu que mas alarmados tiene á es-
tos labradores es la plaga ue langosca 
que ue una manera iuconcebibie se ha 
uesarrollado en este término, la cual se 
ha comido j a muchos sembrados, y ame-
naza destruir en breve plazo el resco de 
la cosecha, s-i muy pronto no se propor-
cionan a este puebio recursos exiraorui • 
nanos con que podv'r combatir la m a g -
nitud de tal calamidad. Eu viuos tenemos 
regular inovimieuto, pagándose los un-
ios supeuoresla 20 rs. ai roba y ios blan-
cos de 15 a 16 i d . 
El candeal se cotiza de 50 á 52 ts. la 
fanega y de 20 á 22 la cebada,—E. R . 
da á 24 v los demás ar:ículos sin precio. 
En Cr*ptana y Herencia sucede poco 
mas ó menos lu que eu ésta. 
Es cuanto podemos anunciarle ade-
mas exc '?ivo calor que de repeufe se ha 
presentado, que ra a secar sin granar to 
que no se coma la langosta, pues desde 
el 27 de Abril no ha llovido ni poco n i 
mm-uo.-xy. D. T. 
H.-ARO ( i ja 31 de M«yo. 
De ía últimu helada hemos librado por 
aqui mucho mejor que poc Navarra y 
A r a g ó n ; su'o en algunos pumos se hau 
vi.sio algunas hoj«3 chamuscadas, p'ero 
p(.r fortuña sin oaño apreciable. La vid 
brota de una mauera nada más que i c -
gniar, pues se uoiau faltas, especialmen-
te en el blanco y el garnadio, prove-
nientes del hielo de invierno; nu obsiau-
te lo cual, si no ocurren otros accidentes 
la cosecha promete ser bastante buena. 
Eu cuanto á vinos las existencias suu 
tan cortas que apeuas contieneu estas 
bodegas unas 70 cubas, cantidad insufi 
cíente pura el consumo de la población; 
asi es (pie los precios tienden al alza ha-
biendo conseguido una cuba vendida 
recientemente el precio de 6 peseras can-
t a r a . - A S . 
S A C E D O N (luadalaiara) 1.° de Junio. 
Desde que escribí á Vd. mi anterior, 
poco ó nada be podido comunicarle de 
algún int^ré-: hoy pu-'do participarle que 
si bien fueron bascantes loa perjuicios 
que ocasionaron en este distrito agrícola 
S AN A^ E N S I O (Kioji) ) .0 deJ .n . . 
Por esperar el brote de la vid, para po-
der apreciar la imponancia de ios hielos 
de invu rno, me he retrasado en esenb-r-
le mas que de ordinario. Ho^ puedo de-
cirle que aquellos accidentes son g r a v í -
simos, hastuelpunio.de que varios \<x-
bradures prácticos esuman ñau destruido 
una cuarta parte de la cosecha. Ei hielo 
del 19 uo ha smo seno, pero también ha 
causado a lgún daño . 
La muestra de fruto es por otro lado 
escasa y los pámpanos se ven delgados y 
raquíticos; a ú n cuando esté mal podra 
remediarse con el buen tiempo. 
De todos modos créese, cou tanto ene-
migo como tienen las viñas , que la p ró -
xima cosecha no sera bm-na n i regular. 
En cambio los sembrados satisfacen y 
salvo una mala g ranazón , el rendimien-
to del t r igo sera bueno, el de cebada su-
perior y el de haba» magnilico. 
El liempo es todo lo favorable que pue-
de pedirse. 
El mercado de vinos animado; se con-
tratan muchas partidas de 19 á 22 rs. y 
solo quedan de existencia de 16 á 18.000 
cantaras, cantidad muy pequeña para 
poder cumplimentar las órdenes que han 
de recdbirse en esta bodega. Por es o se 
concep úau inevitables y seguras nuevas 
alzas y añn asi para .'os primeros dias de 
Agosto habrá terminado la campaña . 
— K . Ai . 
A L C A Z A R D S S A N J U A N (Ciudid-
Rea) t." ue Junio. 
Solo noticias tristes podemos anun-
ciarle; la langosta está devorando la ma-
yor pare de los sembrados y viñas de 
esta comarca; baste decirle que algunas 
de las piiucipales labores de es^a pobla 
cion hau tiraao las muías de labor á la 
vega. 
Óperacionesde vinos se hacen ya pocas 
porquepoco qu-dn y pretenden sus tene-
dores a más de 16 rs. que es el precio más 
alto lincho en el l in io ; blanco no hay. Los 
caudeales úuicameute se mi leu par» el 
consumo lo:a l á 50 rs. fanega, la. ceba-
C O L M S N A R D E O R E J A (Madrid) 1.° 
du mino. 
Las operaciones se suceden sin i u -
terrupci-on en este mercado de viuos; ex-
portándose todos los dias diez ó doce ca-
rros para esa capital; también para San-
tander se venue bastaute. Las primeras 
clases su pugan á 22 rs. la arroba y las 
deui-s de a 21. 
Ei daño c«usado por los hielos de este 
mes es de puca importancia y el campo 
es:a por regia general muy bien.— ü ih 
sws.rilar. 
C A N I L L A S («ioja) 28 do Mayo. 
Pocas noiicias puedo comunicar á us-
ted mus que las generales que eu casi toda 
la agncuiiura acaecen, pur lérmiuo re-
gular, retraso de labores, escasez de bra-
zas y jornales extraordmariamente tan 
altos y nunca vistos. 
Hasta decir a Vd. que en Alesanco lle-
gan de 20 á 24 rs. diarios, cou la ex ra-
ordmaria exigencia de tener que darles, 
adem s de la comida, una azumbre de 
vino para el dia.^Verdad es que es -1 pue-
b;o mas exigeute en esta parle que nin-
g ú n otro do la Kioja. Eu los demás pue-
blas no bajan ue 14 á 16. 
Los precios de los caldos, firmes y con 
pocas existencias. Eu Alesanco llegan á 
pagarse de 16 a 17 rs. camarade 16,04 Ü-
tr.js, ¡auto como en Azofra; eu Curdo vía 
á i S , y e n é s i a no pasa dé 15 l i 2 á 16 
reates. 
Los cereales subieron hasta 42 rs. el 
tr igo y 28 la cebada, pero hace dos mér-
canos bajó 2 rs. eu fanega reladva-
im ute. 
Los sembrados aunque atrasados han 
mejorado mucho, y el viñedo aunque 
descubierto por completo el gran hielo 
de invierno, que indudablemente eu ei 
tempranillo y blanco tiene tercera y 
cuarta parte de perdido, arroja cou fuer-
za y lozanía, y a pesar del reciente hielo 
d é l a m a ñ a n a del már tes 19 último, que 
causó < iguu daño, especialmente en los 
palos de la ribera del Nagerilla, Alesan-
co y esta vi l la , si la Providencia nos i i 
brara del temible nebladio que suele 
acometer en la florescencia y limpia de 
la cepa, pudiéramos uartio.-j por satisfe-
chos de los pasados contratiempos acae-
cidos hasta noy. 
El oidium se presenta con fuerza y ex-
tensión, pero se principia el azufrado á 
liempo y se espera eficaz resultado del 
seguro insecticida. 
tín la úl t ima semana terminó de l le-
varse la compañía exportadora Henri 
Garnier, de Uaro, las úl t imas cubas de 
vino ajustadas en esta vi l la desde Enero 
úl t imo. Quedan por llevar algunas otras 
pocas que pertenecen al comerciante don 
(Jarlos Brisot.— V. L l . 
V I L L A F R A N C A D E L B I E R Z O (León) 
S9 de Mayo. 
Hace ya doce dias que disfrutamos de 
un tiempo completamente primaveral; 
por lo cual las cosechas de cereales nada 
dejan que desear, los labradores hoy se 
hallan sumamente satisfechos, tanto en 
la ribera como en la monraña. 
Las viñas también cambiaron de as-
pecto, y aunque la vegetación de la vid 
SH hmln rcrasada, sin embargo se descu-
bre una muy regular cosecha de vino, 
si se llegase á conservar; l«s viñas se 
están cavando a toda prisa, aprovechán-
dose del hermoso ¡lempo que •enemos. 
Los precios de los cereales se hallan 
encalmndos, v son los siguientes: trigo, 
á:44 M fnnega; barbilla, a 38:cpnt^no'. á 
28; cebada, a 26; garbanzos, de 90 á 96; 
pactas, î obre Wagón', á 10 rs. quintal; 
id . nuevas, á 5 rs. arrobu; vinos tintos y 
blancos, de líi á 18 f&, c^nl.^ra.—J/. P . 
M E D I N A D E L C á MPO (V'dalol id) 31 de 
Mayo. 
Alguna más animación que eu el mer-
cado an erior, haciémt.^e las ventas casi 
a los rni-onos precio-; en el «le hoy se han 
vendido 1.200 fanegas de Irigo blanco de 
38 3i-l k 39 rs. fanega de 94 libras; 800 de 
clase corriente de 38 i [2 á 38 5^; 800 de 
rojo, á 38 l i 2 , y 200 de manchado á 36, 
todot? sobre w a g ó n . 
De loé demás granos sé han pagado á 
23 rs. fanega 300 de cebada, y a 24 unas 
200 de algarroba, tambieu estos sobre 
wao-on.—A. C. 
LlamamoB la atsnciou Motora «I «nuncio A 
los vinicultores qutí insérUfttioá en ía piaña co-
rrespondiente, par ser un prvdacto eficaz, sin 
g é n e r o alguno de duda contra 5! i gño y ácido 
los T i n o s , reuuiendo Ja rentaja de que se 
aso del a m m o es compleiameóte inofensivo á 
J . L. MARIS 
B O R D E \ U X ( F r a - i c i a ) 
Infonn* á los señores cosecheros y neao-
cwnte», qus admite vino á la ven'a en dicha 
plaza. 
Para l o i pormenores nece arios escribir á 
dicho señor . 
DE m t i 
Este preparado, sin igu^l para U clarifica-
ción natural, perfecta é infalible de toda clase 
de vino-í, vinagres, aguardientes, sidras y cer-
vezas, lia sida recomendado con eficacia sura» 
por lorias las principales revistas vinícolas de 
España. 
La cxperiercL ha demostrado que el Enófilo 
de Amielea el aiás íegnro, más activo y el 
más bn^to de les clarificantes; k?ponqué pro-
duce 3 ó 6 VCÍGS menos li^a que las claras de 
huevo y las gelatinas mas depundas; 2.°, por 
que U liga s^ndo más pesada, más espesa, 
má-c ron.pacti y menos voluminosa, no re-
monta ó no vuelve á m h i r en el vino; 3 .° , 
porque un kilogramo de este clarificante del 
precio do 16 pe.-etas susUtuye á 70ü ú 8 0 cla-
ras f'e huevos o a i kilógramos .̂ e gelatina, que 
ruestan de 30 á -JO pe e as 4.°, porquo no de-
colora ni debilit» lo m s mínimo al vino, ni le 
Irasmito el monrr güi to y olor extraños; 5.°, 
porqua aún cuando se mueva la barrica que 
conl ene el vino plaríflcaiáo, é te s?. clarifica de 
por sí á las i8 horas, sin quo haya necesidad 
de recl- rificarlo; 6 .° , poríjue á*i autor respon-
de dtb damtnts de su más perfecta inocuidad, 
PHC puede someterse al análisis ;üái escrupu-
loso y se veri que eslá CXMIIO de todas Jesas 
sustancias insalubres que algunas veces se em-
plean en esta cLse de preparodos; 7.°, porque 
el vino resiste por mas^deieis meses el contacto 
del clarificante, es dec;r, que no h y necesidad 
absoluta de trasegar el vino durante ese perío-
do de tiempo; 8.°, porque es el olarificants que 
mejor se precia para los vinos, sidras y cerve-
zas destinados á la exportación; 9.°, porque 
so conserva por el liempo, I» mismo en sitio 
h ú m e l o como se o, y 10, porque previene é 
impide rodas las enfermedades dervmo. 
Aplicación.—Para una barrica de 10 arrobas 
ocho cuoharadas medidas al raso. La instruc-
ción para la manera de u s i r e l clanficanfe se 
encuentra dentro de cada bote. 
Precio*.—yúm. I . Bote de f kilógrame, 16 
pesetas; id. de 500 gramos, 8 l|2 id. Núm. 2, 
(especial para vinos muy turbios, recios ó de 
mocho co or), 10 y 5 Jjí peselis respectiva-
mente. 
Losped ido í al señor Administrador «ie la 
CRÓNICA DE VINOSV CEREALES, Plaza de Orien-
to, núm. 7. i.0 Madrid, acompañando el impor-
te de aquellos en libranza del giro mútao , le-
tra de fácil obro ó sellos de corr es, pero cer-
tificando la carta en esto último caso para que 
no sufra extravío 
ínop. de EL LIBERAL, Almudena. 2. 
CRÓNIC.V D E Y C E R E A L E S 
M i u s G . i e v i l l e y C o m p a ñ í a , ORÍ EL GT1AMBERS, 
SUCURSAL Y DEPOSITO, JULiUS G, NEVILLF. PLÍZÁ Dt P?LACIO, 11, BARCELONA 
Molinas harineros pa-
ra toda cl ise de granos, 
y diversidad ce nroduc-
tos. — TrMadoras c o n 
apar ito de machucar pa-
j a , limpiadoras, segado-
ras y toda c as^ dr» apa-
ratos para la ag r ica l t i r -
D . -Máquinas y calde-
ras dií vapor de todos 
sistemas y de g r .nde 
economía en el consumo 
'ie! combustible. 
Los env ío s so hacen 
directameute de I i i g a-
terra <'> Alemania á cnal-
quiei- puerto ae la pe-
E l grabado representa la máquina D E S A G R E G A D O R Ó T R I T U R A D O R P R I V I L E G I A D O 
mnsu'.a. 
Se mandan c a t á l o g o s 
franco n q u i t n ios pida. 
Instala ciones c o m p ^ 
tas de fábricas de a l -
cohol, a zúca r , a'midon v 
chocolate.— aquina la 
para la explo tac ión de 
minas, raLs, wagones, 
cables de ac^ro ní?acá, y 
c á ñ a m o , bombas etó.-£ 
Türnns cil indricos, cepi-
tladoras j d e m á s m á q u i -
nas herramient s para 
talleres de consfruccion 
y toda clase de maquinii-
ria para labrar uiadera. 
Un co represe tanta 
de lo-í rfres. bnvey Pae-
m - n y Compañ ía , Col-
chester — <:on^t;uctoro8 
especia istas ce m á q u i -
nas y calderas de vapor, 
premiados con medalla 
de oro en las Exposicio-
nes i n t e rnac ión . ;cs de 
Lóndres , A m s t e r d a m ¿ 
Calci.tí.. y otras. 
fisto desagn'gador funciona en Rspaña con el mayor éxi to eu m á s de .150 ejemplares. ?e emplea para 
t i i t u r a r el tái taiu, el alumbre, el hueso, las bellottas, cue rnoá y astas de toro, yeso, ca rbón de piedra y leña , 
c ke, cortezas de todas clases, abonos, patatas, corcho, cuerdas y telas alquitranadas, etc., etc.—Referen-
•i-torf*r- cias y precios a l pedirlos. 
IsfiMoo t'Stim m í / y w b r t ^ de Amparias, 1.° de Axr ?ŝ o i * 1884.—Sr. D. Julias G. Neville, Barcelona.—Muy señor mío: No puedo 
ménos qae muuirestar a V. que la trilladora que se sirvió reiaitirme eu cumplimiento k mi pedido en el mes de Mayo iMdmo, liace un trabajo excelente y más satisfactorio 
—% pártido ni aplastado. No quisiera inenciouar el resulta-
admiradores de ésta hay uno que posee una de otra ik-
Quedo de V. afino, s. s. q. b. s. m. , Firmado, Cai/ela^o Llórense 
NI 01D1UM. NI MILDEW 
ni piojillos, ni arañuel-s , ni honnipas. Contra cl'o^ c! qBÍc«rfti>de ^ p í s n l -
fatiza.io, "S re?ul-a !os seguro», sa^aii'i 'lo-por mida es de atenciones 
K-pañolas y Francesas, r«uiiid-s en una libreta que se onandara contra un 
sello de 15 céntimos de peseta. 
No se coate lacá á n-nguns carta que no.eonteng.i dlcbo valor 
Se BfecénUáti r ^ir.'sentantes áÓliv>8 coa refertuoias. 
Eugenie Angiés. Balmas, 8. Barcolona. 
v i B i o u l t o r e s 
Les interesa conocer el admirable específico {ue hac1 desaparecer cort-
pletamente el agrio y ácido de los vino* blanco?: y tintos; así conao las diío-
rení ta aplicaciones que tiene para la viti y vinicultura. 
PíMÜIr prospecto?, enviando sello fiara su reuaision, á D. Manuel del Ce-
ro.—Calle Ma\or. núm. 45. ^ía irid. 
í L O P E Z DE H E R E Ü U 
WmÚM^ a m e o l a B . t r i n c ó l a s é m d ü s t r i a l e s 
Ĵ pccíalidad en arlólos bodegas J ̂ isiaccüw k 
Cínico sub-ag-ente para ía pfoyiácia de Logroño de las L t 
rfora* tcprtwicat l.KGiA V i m x privilegiadas. 
FERRAiíDO Y Pl 
CONSIGNAtlü -C0K15li..-T-A"lTü 
C E T T K ( F r a n c i a ) 
Dicha casa ofrece sus serví 
cios en las condiciones MIÜIÍÜ-
das en esfa plaza, ;i los exponn 
dores españoles que quieren 
tésíiZHT sus vinos eu egsíe im-
p(.rt»nte mercado, facilit'indi les 
piperló par» sus remesas y dan-
do por correspondencia QÜañtoé 
informes se pidau. 
tí¿;.í:'.'-- :-x • ''?'v^v3 *' -TnSKrr B»rceUm!t 
• ; 1 • H B dombas Fafeur, ai a r ival par» 
'•^^(w^M^M " '''iS!iSl{?5gB^g el trasiego de vinos por su solide? 
f^v - ^ ^ ^ ^ ^ R i ¿mSS&£S!& .̂y resultados. 
• : / Fitirti» pz-r. litios con .cu u;^-? 
^fó.','!^:5! ' V ' . r -j.j» tejido ospeciai, privilegiado, 
g ^ ' --jfá^ Mangu ©sps*ciale8 para Tino» 
W^^j '^M^ • ̂  "v^AI v : - v . ' ¿ b l a n c o s y Te jardientes. 
í • v Máquina* y bombas de ^apm 
de »Drios sis'emas, psrs riegos y abanto de poblaciones. 
goi*ha$ d<- rosario para riegos, fuentes públicas, cafés y oVcois estaD <w< 
coien^s eapeciaie»; para fatnilias y pa grandes profundidades. 
Primos y estrujadora?» para uvas con ¿«parador tlel escobaj»* y 3Ín é l . 
Ebulliométros y otro; diversos instrumentas de vmoa. 
Instab ciones de toda clase le maquinaria. Sffolinos con (naelan U fñi 
y ot-oe.—Se remiten catálogos y pr«aupoe3tc8. 
A N U A R I O V I N Í C O L A 1 8 8 5 
T E R C E R A Ñ O 
Esta importante publicación de 1.300 págin )8 contiene todos los infor-
mes indi-peruables al comercio en grueso de vinos, espíritus y licores, tanto 
para el 'omercio interior como para e' de exportación. 
H é s q u í os asuntos de que-rata: 
C'erpo c nisu ar francés y exiran ero.—Tsrifa de los caminos de bierro 
de F ancia pa ael trasporte de líquidos.—Derechos de A luanas.—Impuestos 
en cad* nación sobre los producios franceses. 
Scñis del extranjero.—Nepo "antes y comi-ionistas. —(En la saccion de 
España p^ur ñutios 4.''00 propietarios v comerciante s). 
Se/ías de/^niacia.—importad or s v exportadores, comerciantes en grue-
so, destiladores, licorntas, comisionadoi, corredores y principales repre-
«enlaf-les . j . , 
E-la e Mcion contiene la Carta vinícola de Francia, en la que se indican las 
principales bodegas, la distribución geográfica del cultivo de la vid per co-
naarc^s y depa «amentos y las vías de f omunicaoion por agua y ferro-carriles. 
Precios: r> tranco- en rüstica y i?>en pasta. 
Los pedidas á M. Pañis editar, 28. F ub. Wontm/irtre, París 6 á la Admi-
nistración de la CLÓNICA DK VINOS T CEREALES, Madrid, acora-paflando el im-
porte cíe ta obra, mas 75 cenlimoi si se ba de enviar cortifioada para que ne 
«/ra extravio. 
B O D E G A S E 3 P A G Í O S - A S 
VCvPSTA O » IK B • • : O A R C I A 9 
ác.iiitcíss, coi re -jj.usahtlitíaá de recauuáfisB. • 
¿0 0/0 del vaiw. ce» bi.caas '••ndicionef. • 
Jir;.'!".« a M. RC3E •.. •Um Uir it ia ¿-.sü.iail. sn OiICa. 
¡ ü E L I M A í í l T O T ! 
Intcrcsaule y provechoso á lodos.—Es-
cuela do vinilicación.—Guía del fabri-
cante de jabones y varias industrias 
prácticas y imd¡ci;>s moderiias por 
ü José López CE ni uñas. 
Esta nueva yv gran obra del 4885, de 
conocida fama, edición 3." mejorada y 
corregida con oS4 páginas y grabados, es 
de aplicación práolica y provechosa para 
los agricultores, el c^morcto, propiel*» 
ríos, conedore-, agntnensures, conserjes 
de casinos, consumidas, fabricantes y es-
pendt'dcrcs de vinos, aguardií.-nlt s, j,ibo-
nes, licores y toda c ase de bebidas y he-
lado-; y lo mejor de maído ha dado á 
su "compelento, prácticó y recunuci-
do autor. Es un verdadero mae.-tio prác-
tico en casa que evita grandes pérdidas 
y se gana mucho dinero e.-plolando las 
industrias cou la niat-siria y ultmiosade-
íanlos que esplica; y en-eña á plan ar y 
cultivar yiñas, hacer corar, adulterar y 
mejorar vinos, aguardientes, liioies, v i -
nagr s. cervezas, pasas, bebidas gaseo-
sas, refrescos helados, asfaltos, jabones, 
lacres, medir tinajas, cubas, pipas, co-
nos, pozos y toda clase de vasijas, etcéte-
ra , et i 
El autor, remite ejemplares á vuelta 
de correo á qni'-n mande su imperte de 
«3 pesetas ó 4 3,50 en sellos y el «Norte 
enológico» que vale 5 pesetas, por .3 á 
los que compren el DIAMANTE precios 
muy baratos dada su importancia y re-
conocida utilidad. Los podidos bajo esle 
sobre: Provincia de Ciudad-Heal, Señor 
don José López Camuñas, Ferro-carril, 
núm. 3, Manzares. 
SISTEMA E.6ERVAI? 
PHIV. s a. ü. 6. 
par 
y llfiiisr Boleiía 
ü¿POSlTO GJiNER . L DE MAQUINAS AGRÍCOLAS 
americanas, francesAS, alemanas y fie Bé'gica de 
A g u s t i B Syries 
Prensas y pisadoras de uva 
MASILLE, 
sistema universal de palanca múltiple. 
E>tas prensas /ian oblenide .es m-yores ho-
nores y los priru rus premios en todas h8|ex-
¿ [lo.-iciones de Kuropa y América eu donde se 
E han presentado' 
¿ 350 medallas de p l a t a y oro y 10 diplo-
mas de honor , 
f Bombfcs Noel para Irasieges de toJa clase de lí-
qaidos, riegos, incendio etcétera, etc. t50 me^alias, 
- ^ ¡ f , p r i m e r premio en todas iaa eiposioiones, iiudcsc QB 
. . ' ía Universal de París, y Región;,! •; V/Ji .-.iüia! de 
Í880, y de otros fabricantes.—Ha y además otras cía-
^ . ̂  ses saperh res y especiales para pozad etc. 
- ft.rttdo« fí&w»íU !OÍ< mejores couooidos par» ft-J 
J üedo v tod-i olas? ^ •> ;or. 
'^Sgsea^SS^^ F r a g u a s P o r t a t i t e » , sencillas y completas para 
casas 4e labsr y tallares; ocupan «dio un metro íaperfieia] y su fueik es 'e 
gran potencia.—FilUes velo» de Meeot y co fapaü ia , ciariíican instantá-
neamwníe tcJa clase de líquidos por turbios jtse sean, asi ^ue las heces i el 
•vino, censor «ando á éste todas las buenas Onal^dad^s del qao ha oahdo 
claro de 'a fasii--.—Malacates.—Hollaos at>.rLaero« mo^ido^ por caballe-
ría 6 vapor.—Caaoadores y aplasted{>r«!9 di-pienso movidos ti maro y 
oaball r. o ^apor.—Trllladopaas f-}ori sas * ñiatiu y ooa tiñ^^iíeria o va-
¡f,or—Hnatras y de sg r^m^- oras — Aventadoras y acribadsraff dé 
Oerc^/eí», eio., para era y panera, ae.«f(« •»So reales ea aide'lánte.—Tlje-
r a f t e pibdar de lodos tamaños, desde 4 baíta 6'i r « . — M á q u i i i ^ s tic «a-
p u-.—fe^scuL.s, o-oí'as y medidas ( Ohtra t« a-' de* si tema decimal.— 
Calderas «it vapor nuevar. y de oo-iíion — Alamrvque Sallerpu [ -ra 
terentiioar esn osactilui ta fi'er/a alcoh > ic-i -e lo , ' i ; o,-., ¿ . ^a ro iemes J 
'icor» s.—Hay pde iü i ' uu sin fin de otros .-irtícu os q- e sería rolijo enuDie' 
dor. Sin enmonto de los precios de fcbri.'a -e man- a traer -jua .^uier máqaí-
na que se pida si no eslu ieso en este ••e,,ó-ito Se r.í.4.iteó úitatogo» gratis 
MAQUINAS_AGR1COLAS' 
S E G A D O R A E L I Z A L D E . Inventada expresamente para Es-
paña , y preferida á las extranjeras por su estretoada sencillez, l i -
gereza y solidez. 
B L DA DOR A. La de mayor aceptación en el país . 
C O R T A-P A J A S. Instrumento práctico para abreviar la trilla. 
PIDANSE PRQSPECTOS Á 
Elizalde y G a—Burgos. 
28 Medallas 
ORO, 
PLATA Y r.ítON'CK 
1' Promio 
• • - ~ 1 1 , L , / . ' v U U K w E O S 1822 
El C^'Jogo ss rerrit* franca d* porte 
, f'iüviii'KiBS geiienles para bodegas y almacenea, 
c'i! ••j'- ifa loticierlw, innquiu-is vuiiPnlas, Uombas esti-
\ñ» !• nij ly.im d trasiego «te ÍM VÍUUSJ agíiaidieuieí, 
I i .' U i; i|;..ular, tílC. 
h. G U K V A I S y C1», Cons tmotoros 
28 y 30, Court Judafqie 
C A U OE R A N - H U R O C O S 
0 Q FV" 
• x 
23, ttne Ma thís, 23, PAFJS 
2 n.ZOMU.5 DE ORO, París, IC73 
Dlf t,0MA ÜE HOriOR, Amclorciam, IS85 
A P A Ñ A TOS 
^ d o destilación y r e c t i f i c a c i ó n 
j t Y T0OA m u B£ O A L P i ^ ^ m 
^ 9 ds cobro y hierro 
